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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalis sistem pemasaran yang 
sedang berjalan pada PT. Maju Langgeng Mandiri agar dapat mengidentifikasi 
permasalahan yang ada dan mendapatkan solusi, dan merancang suatu sistem 
pemasaran yang berbasiskan web, yang diharapkan mampu dan meningkatkan 
daerah pemasaran yang lebih luas lagi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisa dan 
perancangan sistem aplikasi e-Bussiness adalah dengan melakukan studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil yang dicapai adalah merancang sistem pemasaran baru yang dapat 
memberikan informasi yang tepat dan detail kepada pelanggan, mempermudah 
pelanggan dalam melakukan pemesanan, serta meningkatkan penjualan dan 
memperluas area pemasaran. 
Simpulan yang didapat adalah informasi pemasaran yang terintegrasi, 
akurat, efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi PT. Maju Langgeng 
Mandiri, namun diperlukan juga kerjasama yang baik dari semua bagian, sehingga 
informasi tersebut akan memberikan manfaat yang sangat baik atau maksimal bagi 
perusahaan.  
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